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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara di era otonomi daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah dan bahan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan restribusi atas produksi hasil hutan.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi/survei, wawancara dan diskusi dengan
stakeholder yang terkait dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, ditabulasi
dan diklasifkasikan sesuai dengan tujuan penelitian, dan selanjutnya dianlisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Luwu Utara pada
tahun pada tahun 2000 sebesar Rp 636,680 (20,77%) dari total PAD sebesar Rp. 3.065.045.120 tahun
2001 sebesar Rp. 1.015.566.050 (33,19%) dari total PAD sebesar Rp. 3.594.0234.835 dan pada tahun
2002 terealisasi sebesar Rp. 541.495.000 (29,06%) dari total PAD sebesar Rp. 1.863.037.960. Dengan
demikian rata-rata kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD selama tiga tahun (2000-2003) sebesar Rp.
731.247.017. (25,74%) dari total PAD rata-rata sebesar Rp. 2.840,702.638.
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